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Glosario de abreviaturas: 
 
BVS  Biblioteca Virtual en Salud. 
CC  Cambio Climático. 
DeCS  Descriptores en Ciencias de la Salud. 
EC  Enfermedad de Chagas 
EL  Enfermedad de Lyme 
ETG  Encefalitis transmitida por garrapatas. 
ETVs  Enfermedades transmitidas por vectores. 
LC  Lectura Crítica. 
MeSH  Medical Subject Headings. 
OMS  Organización Mundial de la Salud. 
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Introducción: las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero alcanzan niveles jamás 
registrados, el CC está más presente que nunca. Las ETVs están sufriendo cambios en su 
transmisión y distribución. ¿Cuál será la relación entre estos dos fenómenos? 
 
Objetivos: conocer los efectos del CC sobre las ETVs.  
 
Material y método: en la siguiente revisión integradora, se ha llevado a cabo una búsqueda en 
las bases de datos PubMed, Trip Database, ProQuest Health  Medical Collection, BVS y 
Cochrane Library, guiada por una pregunta clínica (¿Cómo influye el cambio climático sobre 
las enfermedades transmitidas por vectores?), mediante el uso de los descriptores: “climate 
change”, “vector borne diseases” y “comunicable diseases”.  
 
Resultados: se han incluido en la revisión 52 artículos. Estos se han clasificado según base de 
datos de origen, tipo de artículo, área geográfica estudiada y ETV tratada según vector. Se 
exponen las características principales de cada artículo.  
 
Discusión: se han expuesto cambios en la distribución geográfica y epidemiología de EL, ETG, 
esquistosomiasis, tripanosomiasis africana, dengue, leishmaniasis, malaria, zika y EC, así como 
los indicadores derivados del cambio climático influyentes en estos cambios.  
 
Conclusión: la temperatura, las precipitaciones y la humedad son los principales factores 
derivados del CC que provocan ya actualmente, un cambio en las áreas de idoneidad de las 
ETVs hacia zonas de mayor altitud y latitud. La incidencia, prevalencia y mortalidad aumentará 
en las nuevas áreas, por lo que una adecuada respuesta de salud publica será necesaria.  
 
Palabras clave: ETVs, CC, epidemiología y distribución geográfica.  
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Introduction: CO2 and greenhouse gas emissions are at record levels, CC is more present than 
ever. VBDs are undergoing changes in their transmission and distribution. What will be the 
relationship between these two phenomena? 
 
Objectives: to know the effects of CC on VBDs. 
 
Material and method: in the next integrative review, a search was carried out on the databases 
PubMed, Trip Database, Proquest Health and Medical Collection, BVS and Cochrane Library, 
guided by a clinical question (¿How does CC influence on VBDs?), through the use of the DeCS 
and MeSH: “climate change”, “vector borne diseases” and “communicable diseases”.  
  
Results: 52 articles have been included in the revision. These have been classified according 
to source database, type of article, geographical area studied and VBD treated according to 
vector. The main characteristics of each article are presented.   
 
Discussion: changes in the geographical distribution and epidemiology of LD, TBE, 
schistosomiasis, African trypanosomiasis, dengue, leishmaniasis, malaria, zika and CD have 
been described, as well as the indicators derived from climate change that influence these 
changes. 
 
Conclusion: temperature, rainfall and humidity are the main factors derived from CC that 
already cause a change in the areas of suitability of VBDs towards higher altitude and latitude 
areas. Incidence, prevalence and mortality will increase in the new areas, so an adequate public 
health response will be necessary. 
 
 
Key words: VBDs, CC, epidemiology and geographical distribution. 
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1. Introducción  
 
1.1. Cambio climático 
 
La emisión de CO2 y otros gases de efecto invernadero está alcanzando en la actualidad unos 
niveles jamás registrados 1. La acción del ser humano se establece como la principal responsable 
de este suceso, siendo el desproporcionado e incesable consumo de combustibles fósiles el 
elemento fundamental de su actividad. Esta gran emisión de gases llega a alterar el clima 
mundial al producir la retención de altas temperaturas en las capas inferiores de la atmósfera 2. 
La temperatura media global ha ascendido en los últimos 130 años aproximadamente 0,85 o C 
2, siendo los últimos cuatro años los más calurosos de la historia según la ONU 1. Además del 
aumento progresivo de temperatura, el nivel del mar está ascendiendo, los glaciares y arrecifes 
de coral están desapareciendo y cada vez son más frecuentes e intensos los fenómenos 
meteorológicos extremos como huracanes, sequías o nevadas catastróficas 2.  
 
Estas alteraciones en el clima mundial se aúnan en el concepto de CC, el cual va a generar una 
serie de repercusiones e impactos sobre la salud de los seres vivos, influyendo en sus 
determinantes sociales y medioambientales 2,3. La mayoría de alteraciones producidas por el CC 
tendrán efectos negativos para la salud, como el incremento de la incidencia de malnutrición 
infantil en ciertas localizaciones geográficas, la mayor frecuencia de episodios de olas de calor 
o el aumento de las enfermedades transmitidas por agua, alimentos o ciertos vectores. Caben 
destacar aún así, ciertos efectos beneficiosos derivados del CC, como la reducción de la 
mortalidad en invierno en las regiones templadas, un aumento de la producción de alimentos 
en determinadas zonas o la disminución de la supervivencia de algunos vectores transmisores 
de enfermedades por el aumento de temperatura 3. Tanto el resumen ejecutivo sobre impactos 
del CC en la salud llevado a cabo por el ministerio español de sanidad, servicios sociales e 
igualdad en el 2013, como la OMS y la ONU en sus últimas actualizaciones, parecen coincidir 
en que los efectos en salud prioritarios y por lo tanto los que requieren una especial atención, 
son los asociados a las temperaturas y eventos extremos, la contaminación del agua y del aire 
y las enfermedades de transmisión vectorial 1–3. 
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1.2. Cambio climático y enfermedades infecciosas 
 
Antes de adentrarnos en el epicentro de esta revisión, las ETVs y su relación con el CC, es 
necesario conocer de forma breve el impacto que este fenómeno tiene sobre las enfermedades 
infecciosas. Y es que los entornos en los que sobreviven y proliferan los patógenos causantes 
de estas patologías, pueden verse modificados por los cambios en el medio ambiente, y variar 
por lo tanto la gravedad y frecuencia de las enfermedades que desencadenan. Además, la 
transmisión de estos patógenos puede verse agravada por otros factores derivados de la acción 
humana, como es la urbanización no planificada. Este fenómeno conduciría hacia un aumento 
de la densidad de población en los núcleos urbanos, favoreciendo así, la propagación de este 
tipo de patologías 4.  
 
1.3. Enfermedades transmitidas por vectores y su epidemiología  
 
Uno de los principales métodos de transmisión de infecciones es el vectorial. Los vectores se 
definen como organismos vivos capaces de transmitir patologías infecciosas mediante el 
transporte de los microorganismos causantes de la enfermedad desde un ser vivo afectado a 
otros 5. El principal y más común vector es el mosquito, el cual, junto a garrapatas, moscas o 
pulgas entre otros, es responsable en la actualidad de la transmisión de más del 17% de 
enfermedades infecciosas y de más de 700.000 defunciones al año 5,6. Una gran parte de la 
población mundial, concretamente un 80%, ocupa zonas de riesgo de contraer al menos una 
enfermedad de transmisión vectorial, siendo las localizaciones rurales y más pobres las de 
mayor incidencia 6. Entre las ETVs destacan el paludismo, el dengue, la esquistosomiasis la 
fiebre chikungunya o la leishmaniosis a nivel mundial, mientras que la tripanosomiasis humana 
africana o la EL sobresalen en poblaciones más específicas. De entre las ETVs conocidas 
(anexo 1) 6, caben destacar las consideradas de mayor importancia por su alta prevalencia, 
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       1.3.1. Malaria  
 
Los agentes causantes del Paludismo, son parásitos del género Plasmodium, los cuales son 
transmitidos al ser humano por mosquitos del género Anopheles, presentes en todo el mundo 7. 
La prevalencia, la incidencia, mortalidad y la distribución geográfica del Paludismo ha sufrido 
una serie de cambios en los últimos años (anexo 2) 8–10. 
 
       1.3.2. Dengue 
 
El agente patógeno causante del Dengue, es un virus, transmitido por mosquitos del género 
Aedes, concretamente la especie Aedes aegypti y en menor grado la especia Aedes albopictus. 
Esta patología está muy presente en los trópicos y suele experimentar grandes variaciones en la 
aparición de brotes, dependientes de las precipitaciones, temperatura y la urbanización no 
planificada 11. Se ha producido un cambio muy significativo en la distribución geográfica de la 
enfermedad, existiendo serotipos diferentes en prácticamente todo el mundo (anexo 3), así 
como en la prevalencia de la misma (anexo 4) 12.  
 
1.4. Cambio climático y enfermedades transmitidas por vectores 
 
En la mayoría de ocasiones, el vector causante de la transmisión es un artrópodo, los cuales se 
caracterizan por ser ectotérmicos, es decir, regulan su temperatura interna en función de las 
condiciones ambientales 13. Desde hace aproximadamente 6 años, diversas localizaciones 
mundiales sufren ocasionalmente brotes de paludismo, dengue, fiebre chikungunya y fiebre 
amarilla, que colapsan los sistemas de salud de diferentes países y ocasionan cuantiosas 
muertes. Este fenómeno se ha visto influenciado por numerosos factores sociales, demográficos 
y medioambientales que han modificado las temporadas de transmisión de estas patologías. Los 
de tipo social y demográfico más destacados son la anteriormente comentada urbanización no 
planificada, la falta de herramientas en la gestión de residuos, una inadecuada red de suministro 
de agua o la globalización 5, mientras que entre los factores medioambientales influyentes 
destaca el CC en su totalidad.  
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Son diversas las fuentes que afirman la existencia de variabilidad en la frecuencia y distribución 
mundial de las ETVs como consecuencia de los cambios en el clima. Tanto el número de 
vectores, reservorios naturales y hospedadores intermedios como la estacionalidad y 
comportamiento de los mismos, se ven afectados por los cambios en la humedad, temperatura 
y precipitaciones 3.  
 
Entre estos últimos factores citados, destaca la temperatura como principal elemento influyente 
en la capacidad vectorial de los vectores, entendiendo esta capacidad vectorial como la 
supervivencia, la tasa de crecimiento, el periodo de incubación del patógeno y la actividad y 
patrón de transmisión estacionales del vector. Las precipitaciones favorecerían el aumento en 
la calidad de las zonas de cría de mosquitos, beneficiando su reproducción, aunque si estas 
precipitaciones aumentaran hasta el punto de provocar inundaciones, muchos de estos hábitats 
desaparecerían impidiendo el desarrollo de estos vectores. Las sequías, por otro lado, obligarían 
al vector a aumentar su frecuencia de alimentación por las condiciones de deshidratación 
generadas 3. Además, como resultado de estos cambios, surgirían y ya constan, situaciones 
inéditas por la desaparición de vectores de zonas que solían habitar o la proliferación de los 
mismos en zonas donde antes no podían sobrevivir. Esta última situación parecería ser la más 
frecuente y la de peor pronóstico para estas áreas ya que su población sería vulnerable a estos 
patógenos por la falta de contacto previo. La aparición de brotes de chikungunya en Italia y de 
dengue en Francia y Croacia o la aparición de casos esporádicos de malaria en Europa después 




Tras ver estos datos, parece innegable la creciente incidencia de este tipo de patologías durante 
los últimos años 5,6, así como la gran evolución que ha experimentado su distribución geográfica 
3,14. Al mismo tiempo, el CC es otro fenómeno que ha aumentado su presencia y relevancia de 
manera relativamente reciente 1–3. Conocer los efectos que este puede tener sobre las ETVs, 
ayudaría a establecer planes de control más específicos y por lo tanto con mayor efectividad 
por parte de los sistemas de salud pública de las regiones más vulnerables. 
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2.1. Objetivo general 
 
Conocer la influencia del CC sobre las ETVs.  
 
2.2. Objetivos específicos 
 
- Identificar cambios en la distribución geográfica de las ETVs y/o de sus vectores 
transmisores. 
 
- Identificar cambios epidemiológicos (prevalencia, incidencia y/o mortalidad) de las 
ETVs.  
 
- Identificar los factores derivados del CC influyentes en los cambios geográficos y 
epidemiológicos de las ETVs. 
 




La presente revisión integradora de la literatura de carácter cualitativo, pretende alcanzar los 
objetivos planteados mediante una búsqueda guiada por una pregunta clínica en las principales 
bases de datos, llevada a cabo entre los meses de enero y marzo de 2020.  
 
3.2. Pregunta clínica 
 
Se trata de una pregunta clínica de tipo etiológico en formato PIO (PICO sin comparación): 
 
“¿Cómo influye el cambio climático en las enfermedades transmitidas por 
vectores a nivel mundial?” 
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Tabla 1. Pregunta clínica en formato PIO. Fuente: elaboración propia 
 
3.3. Palabras clave y descriptores en ciencias de la salud 
 
Las palabras clave utilizadas durante la búsqueda han sido: “cambio climático”, 
“enfermedades transmitidas por vectores” y “enfermedades infecciosas”. Estas palabras se 
han traducido a terminología DeCS y MeSH (tabla 2). 
 














































(no encontrado) * 
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*ha sido imposible encontrar el DeCS de enfermedades transmitidas por vectores. El MeSH existente para 
este término, ha sido introducido este mismo año 2020, por lo que quizás durante los meses en que se realizó 
esta búsqueda, todavía no estaba su traducción. 
 
3.4. Estrategia de búsqueda  
 
La búsqueda de esta revisión se ha realizado entre los meses de enero y marzo de 2020 y para 
su realización se han utilizado varias combinaciones de las palabras clave expuestas en la tabla 
2 mediante los operadores boleanos “AND” y “OR”. De esta forma se establecen diferentes 
estrategias de búsqueda. Estas estrategias se han llevado a cabo en diferentes bases de datos, 
obteniéndose, tras la aplicación de diversos filtros que han delimitado la investigación, un 
número determinado de artículos (tabla 3). Los filtros corresponden a un límite temporal de 2 
años, admitiendo únicamente artículos a texto completo en inglés o español y que traten sobre 
seres humanos. Se especifican en la tabla 3, los filtros de cada base, ya que cada una ofrece 
unos filtros automáticos. El filtrado en aquellas bases que no ofrecen algún filtro se ha llevado 
a cabo manualmente mediante la lectura del título y resumen. Las bases de datos utilizadas han 
sido: PubMed, Trip Database, ProQuest Health  Medical Collection, BVS y Cochrane 
Library.  
 



























- Desde 01/01/2018 
- Texto completo 
- En humanos 
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- Desde 01/01/2018 
- Texto completo 
- Idiomas inglés y español 
















- Desde 2018 
- Texto completo 







explode all trees) AND 
((MeSH descriptor: 
[Vector Borne 
Diseases] explode all 
trees) OR (MeSH 
descriptor: 
[Communicable 








- Desde 2018 
Continuación tabla 3. Bases de datos, estrategias de búsqueda y artículos encontrados.  
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3.5. Criterios de selección 
 
     3.5.1. Criterios de inclusión  
 
- Artículos publicados en los últimos 2 años (2018, 2019 y 2020). 
- Artículos disponibles en texto completo. 
- Artículos en castellano e inglés. 
- Artículos que traten de humanos. 
 
3.5.2. Criterios de exclusión  
 
- Artículos duplicados. 
- Artículos cuyo título y/o resumen, no mantengan relación con los objetivos establecidos. 
 
3.6. Evaluación de calidad metodológica  
 
Para evaluar la calidad metodológica de los artículos seleccionados tras la aplicación de los 
filtros específicos de cada base de datos y los criterios de selección restantes se han utilizado 
dos herramientas. Lectura Crítica 3.0 para las revisiones y una lista de verificación propuesta 
por Dufault et al., la cual evalúa aspectos relacionados con el diseño, metodología estadística y 
calidad de estudios ecológicos transversales 15. Se ha utilizado esta herramienta ya que 
actualmente no hay o no se ha encontrado ninguna validada para la evaluación de calidad de 
este tipo de estudios.  La lista se ha adaptado de la misma forma que en la revisión sistemática 
de estudios ecológicos de Betran et al., sobre la tasa óptima de cesárea 16, para que su uso sea 
valido sobre estudios ecológicos longitudinales. Se han considerado válidos para su uso en esta 
revisión, aquellas revisiones con una puntuación media o alta tras la realización de las preguntas 
planteadas en la ficha de LC 3.0 (anexo 5) y aquellos estudios ecológicos con una puntuación 
igual o superior a 13 de un máximo de 21 puntos, según la lista de verificación de Dufault et al. 
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4.1. Resultados de la búsqueda y proceso de selección  
 
Siguiendo la estrategia de búsqueda descrita y sin aplicar los filtros establecidos, se han 
encontrado un total de N = 16.533 artículos. El 3,7% (n = 655) se han obtenido en PubMed, el 
2,9% (n = 484) de Trip Database, el 86,8% (n = 14.346) en ProQuest Health and Medical 
Collection, el 6,3% (n = 1046) en BVS y por último el 0,01% en Cochrane Liibrary. A 
continuación, la distribución gráfica de los mismos según la base de datos: 
 








Seguidamente se han aplicado los filtros propios de cada base de datos según los criterios de 
selección establecidos y la cantidad de artículos se ha visto reducida a N = 395. Su distribución 
es la siguiente: el 24,3% (n = 96) se ha recogido en PubMed, el 21,5% (n = 85) en Trip Database 
y el resto, es decir, el 54,2% (n = 214) en BVS. Los artículos obtenidos en ProQuest Health and 
Medical Collection y en Cochrane Library se han desechado por completo tras la aplicación de 
los filtros.  
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Sobre el total de artículos encontrados (N = 16.533), se han descartado tras la aplicación de los 
filtros automáticos de cada base de datos, n = 16.139. El número total de artículos descartado 
según filtro ha sido el siguiente: por el filtro “Desde 2018” se han descartado n = 12.601, la 
aplicación del filtro “Texto completo” ha desechado n = 320 artículos, el filtro idiomático, 
“Idioma inglés y español” ha descartado n = 11 artículos y, por último, por el filtro “En 
humanos” se han descartado n = 3.207 artículos. En la tabla 4, se muestran estos resultados en 
función de la base de datos utilizada.  
 






Idioma inglés y 
español 
En humanos 
PubMed 536 1 - 22 




10.849 306 6 3.185 
BVS 815 13 5 - 





12.601 320 11 3.207 
 
Cabe destacar que, al descartar los artículos mediante un filtro, se aplica el siguiente filtro 
sobre el número de artículos restantes al primer descarte, es decir, los descartes por “Texto 
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completo” se realizan sobre el número de artículos obtenidos tras el descarte de “Desde 
2018”. 
 
Después de la búsqueda y filtrado se ha procedido a la lectura del título y resumen de un total 
de N = 394 artículos, prescindiendo de n = 319 por no cumplir con el criterio de exclusión: 
“Artículos cuyo título y/o resumen, no mantengan relación con los objetivos establecidos.”. 
Finalmente, de la cantidad restante N = 75 se excluyen aquellos artículos que se encuentran en 
varias bases de datos, es decir, los duplicados, restando un total de N = 56 artículos para aplicar 
las herramientas de evaluación de calidad metodológica expuestas anteriormente.   
 
En la siguiente figura, se muestra el diagrama de flujo correspondiente a este proceso. 
 



















Total artículos encontrados 
(N = 16.533): 
 
PubMed (n = 655) 
Trip Database (n = 484) 
ProQuest (n = 14.346) 
BVS (n = 1.046) 
Cochrane Library (n = 2) 
 
Recuperados (N = 394) 
Aplicación filtros automáticos bases 
de datos. Excluidos n = 16.139 
Lectura título y resumen. Excluidos 
n = 319 
Artículos duplicados. Excluidos      
n = 19 
Lectura completa y aplicación 
herramientas LC. Excluidos n = 6 
Recuperados (N = 75) 
Recuperados (N = 56) 
ARTÍCULOS INCLUIDOS N = 50 
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4.2. Características de los artículos incluidos 
 
Los artículos finalmente incluidos en esta revisión tras la aplicación de los criterios de 
selección, se han clasificado en función de los siguientes factores: la base de datos de origen 
del artículo, el tipo de estudio realizado, la localización geográfica abarcada en el estudio y la 
o las ETVs tratadas por el mismo.  
 
      4.2.1. Base de datos de origen 
 
La distribución de los artículos atendiendo a la base de datos de origen ha sido: PubMed (n = 
24), Trip Database (n = 7) y BVS (n = 19), y su representación gráfica se muestra a 
continuación:  
 








      4.2.2. Tipo de estudio 
 
Según el tipo de estudio, se ha observado que el 19,2% (n = 9) ha correspondido a revisiones 
de la literatura, el 7,7% (n = 4) han sido revisiones sistemáticas, el 1,9% (n = 1), se ha tratado 
de una revisión de alcance y el 71,2% (n = 36) restante han sido estudios ecológicos. 
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      4.2.3. Área geográfica 
 
Se han clasificado los artículos según la zona geográfica estudiada. La clasificación ha sido de 
elaboración y decisión propia, buscando obtener una representación a nivel global.  
 
Se han distinguido los 5 continentes, “África” (n = 5), América, la cual se ha divido en 
“América del Norte” (n = 3) y “América del Sur” (n = 5), “Asia” (n = 14), “Europa” (n = 6) 
y Oceanía, de la cual no se ha obtenido ningún artículo. Además, se ha destinado un grupo a 
los artículos sin distinción de área geográfica, denominado “Global” (n = 14), otro a los 
artículos cuya área estudiada fue el “Ártico” o las regiones de alta latitud (n = 1), otro 
denominado “Cuenca Mediterránea” (n = 1) y finalmente, otro llamado “Latino América” (n 
= 1). Estos dos últimos grupos se han creado por la dificultad de incluir los artículos que 
contienen en alguna de las otras áreas, ya que abarcan varios continentes, en el primer caso, e 
incluyen países pertenecientes a grupos diferentes (Colombia, Brasil y México) en el segundo.  
 




      4.2.4. Enfermedad transmitida según vector 
 
De la misma forma que con el área geográfica, se ha tratado de obtener una representación 
adecuada a nivel global de cada una de las patologías transmitidas por vectores, lo más ajustada 
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Primeramente, se han clasificado las patologías según el vector transmisor, reservando un 
grupo, llamado “Vectores general” para aquellos artículos que engloban a todas las 
enfermedades, sin especificar vector. Del mismo modo, algunos de los grupos formados en 
primera instancia, incorporan un subgrupo para artículos que traten de un único vector, sin 
especificar patología, denominado “(Vector correspondiente) general”, además de los 
subgrupos destinados a cada enfermedad transmitida por el vector que da nombre al grupo. Esta 
clasificación se muestra a continuación: 
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*Se ha decidido utilizar el nombre común de los vectores, y no su nombre científico para mayor 
entendimiento del lector.  
 
De esta clasificación han derivado un total de 11 subgrupos: “Garrapata general” (n = 1), “ 
EL” (n = 3), “ETG” (n = 1), “Esquistosomiasis” (n = 2), “ Tripanosomiasis africana” (n = 1), 
“Mosquito general” (n = 10), “Dengue” (n = 9), “Leishmaniasis” (n = 3), “Malaria” (n = 11), 
“Zika” (n = 1) y “EC” (n = 2), y un grupo, “Vectores general” (n = 6). La figura 8 muestra su 
representación gráfica.  
 





Para finalizar el apartado de resultados y llevar a cabo la discusión de esta revisión, se han 
distinguido algunos de los aspectos más relevantes de cada uno de los artículos incluidos en la 
misma. El título, ETVs estudiada según vector, año de publicación, base de datos, tipo de 
estudio, puntuación obtenida en la evaluación de calidad metodológica, objetivos y finalmente 
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Base de datos 
 








Impact of recent and 















Conocer el impacto 
del CC reciente y 
futuro sobre las 
ETVs. 
 
Con la resistencia a medicamentos e 
insecticidas en auge, se deben llevar a 
cabo esfuerzos de financiación e 
investigación para ganar la batalla 
frente a las ETVs. 
 
Impact of past and on-
going changes on climate 
and weather on vector-
borne diseases 














Conocer el impacto 





El aumento de la Tª debido al 
calentamiento global tiene un impacto 
en estas enfermedades. Aún así, se 
necesita estudiar este impacto a un 
nivel más específico para evitar factores 
de confusión y proporcionar 
recomendaciones adecuadas. 
 
Analysis of the spatial 
distribution of scientific 
publications regarding vector-
borne diseases related to climate 















científica sobre las 
ETVs relacionada con 
la variabilidad del 
clima en Sudamérica. 
 
La técnica utilizada permitió determinar 
el nivel de conocimiento de las 
principales ETVs relacionado con la 
variabilidad climática en Sudamérica. 
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diseases and the changing 














Entender como los 
factores climáticos 
y el CC afecta a las 
enfermedades 
infecciosas en el 
Artíco 
 
Se predice que el aumento en la 
temperatura y las precipitaciones 
tendrán el mayor impacto en las 
enfermedades infecciosas en el 
Ártico.   
 
The impact of climate 
variability on infectious 
disease transmission in 
China: Current 
















relación entre la 
variabilidad 






Explorar estrategias de adaptación 
y el peligro del CC ayudará a 
desarrollar sistemas de alarma 
temprana y proteger la salud 
pública en China. 
 
Vector-borne diseases 















Conocer la relación 





Se predice que el CC va a producir 
cambios en la distribución 
geográfica de varias especies de 
garrapatas, mosquitos y mosca en 
Europa.  
Continuación tabla 5. Artículos incluidos en la revisión. 
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Range Expansion of Tick 
Disease Vectors in North 
America: Implications for 















Discutir el estado 







El rango geográfico de las 4 
especies de garrapatas estudiadas 
está en expansión. 
 
“Ticking Bomb”: The 
Impact of Climate Change 













Conocer el impacto 
del CC en la 
incidencia de la EL. 
 
El número de casos de EL en los 
Estados Unidos aumentará alrededor de 
un 20% en las décadas siguientes.  
 
Lyme Disease Risks in 
Europe under Multiple 












Proyectar los patrones 
de riesgo de EL en 
Europa derivados del 
CC. 
 
Diferencias en los riesgos de la EL 
resultaron de los efectos de la Tª, 
uso de tierras y distribución del 
huésped.  
 
The effects of multiyear and 
seasonal weather factors on 
incidence of Lyme disease and 












Conocer las asociaciones 
entre indicadores 
climáticos únicos y 
multianuales y la 
incidencia de EL en 
Nueva York. 
 
Los casos de EL aumentarán en un 
4-10% con un Tª mínima de entre 
40 Y 50 ºF. 
Continuación tabla 5. Artículos incluidos en la revisión. 
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Increased Relative Risk of 













Abordar la necesidad 
de predicciones 
precisas del riesgo de 
contraer ETG. 
 
Las dosis de virus en las picaduras 
de garrapatas aumentan a 
temperaturas más altas, 
incrementando así el riesgo de 
contraer ETG. 
 
Schistosomes, snails and 
climate change: Current 















sobre los impactos del 
CC en los agentes 
transmisores de la 
esquistosomiasis. 
 
La transmisión de la 
esquistosomiasis dependerá en un 
futuro de la capacidad de los 
parásitos y caracoles de adaptación 
y movimiento. 
 
The Effect of Climate 
change and the Snail-
Schistosome Cycle in 
transmission and Bio-
Control of Schistosomiasis 













Revisar el impacto del 
CC en la transmisión 
de la esquistosomiasis 
y la distribución de 
varios vectores de la 
misma. 
 
El impacto del CC en la infección 
por esquistosoma es muy 
pronunciado sobre la producción, 
supervivencia y tasa de fecundidad 
de los vectores. 
 
Climate change and African 
trpanosomiasis vector 
populations in Zimbabwe’s 
Zambezi Valley: A 













Desarrollar un modelo 
para comprobar si el 
aumento de Tª en 
Zambezi podría explicar 
la disminución de 
vectores transmisores. 
 
El aumento de la Tª explicaría la 
abundancia de la población de moscas 
tsetse y avanzaría la relación entre 
aumento de Tª y tripanosomiasis. 
Continuación tabla 5. Artículos incluidos en la revisión. 
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The 2019 report of The 
Lancet Countdown on health 














Conocer los impactos 
del CC en la salud 
humana. 
 
Los datos publicados aclaran las 
tendencias actuales de un mundo en 
calentamiento con efectos que 
amenazan a los humanos. 
 
















Comprender el alcance y 
los resultados de los 
estudios de modelos sobre 




No hay consenso sobre como los 
futuros cambios en las condiciones 
climáticas impactará la existencia 
de las enfermedades transmitidas 
por mosquitos. 
 
Assessing the potential 
impact of vector-borne 
disease transmission 
following heavy rainfall 














Investigar el impacto de 
fuertes lluvias en la 
transmisión de las 
enfermedades 
transmitidas por 
mosquitos en zonas 
temperadas. 
 
El impacto en la transmisión de las 
ETVs es mayor cuanto más 
temprana es la aparición de las 
fuertes lluvias en la temporada de 
transmisión.  
 
Climate patterns and 
mosquito-borne disease 














Determinar la relación 
entre la aparición de 
brotes de enfermedades 
transmitidas por 
mosquitos y la Tª y 
precipitaciones en el sur 
y sureste de Asia. 
 
Se identificaron niveles altos de Tª 
y precipitaciones relacionados con 
la aparición de brotes.  
Continuación tabla 5. Artículos incluidos en la revisión. 
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Geographic shifts in Aedes 
aegypti habitat suitability in 
Ecuador using larval 
surveillance data and 
ecological niche modelling: 
Implications of climate 














Estimar la futura 
distribución de 
mosquitos Aedes 
aegypti en Ecuador.  
 
El CC producirá cambios en la 
distribución de mosquitos por lo 
ciertas intervenciones en salud 
publica serán necesarias para 
proteger a la población vulnerable.  
 
Global expansion and 
redistribution of Aedes-
borne virus transmission risk 













Pronosticar los impactos 
del CC en los virus 
transmitidos por el 
Aedes, especialmente 
dengue, chikungunya y 
zika. 
 
El CC aumentará las nuevas 
exposiciones a los virus 
transmitidos por Aedes. 
 
Mapping the global potential 
distributions of two arboviral 
vectors Aedes aegypti and Ae. 

















ambos vectores.  
 
Las predicciones de la distribución 
de ambos vectores coinciden con 
las actualmente conocidas.  
 
Modeling the present and future 
distribution of arbovirus vectors 
Aedes aegypti and Aedes 
albopictus under climate change 















y futura de ambas 
especies en China.  
 
El área y población expuesta a 
mosquitos aumentarán 
significativamente. 
Continuación tabla 5. Artículos incluidos en la revisión. 
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Possible impacts of sea level 
rise on disease transmission 
and potential adaptation 














Conocer el impacto 
del aumento del nivel 




Es necesaria la implementación de 
estrategias para garantizar la resiliencia 
de la comunidad dado a que el aumento 
del nivel del mar continuará. 
 
Modelling potential 
distribution of arbovirus 
vector Aedes aegypti under 
current and future climate 













Predecir el habitat 
potencial de Aedes 
aegypti bajo futuros 
escenarios del CC en 
Taiwan, China. 
 
Se espera que Aedes aegypti 
establezca nuevos hábitats bajo la 
tendencia del CC global. 
 
Climate change and dengue 
fever transmission in China: 













Conocer el impacto 
del CC en la fiebre del 
dengue en China.   
 
Es necesaria una mayor 
investigación sobre el tema, y 
elaboración de modelos específicos 
para las regiones de mayor riesgo.  
 
Climate variability and 














Determinar la asociación 
entre factores climáticos 
y la fiebre hemorrágica 
del dengue y desarrollar 
una predicción 
aproximada de su 
transmisión. 
 
Los factores meteorológicos son 
importantes para la determinación 
de la ratio de incidencia de la fiebre 
hemorrágica del dengue en 
Kendari. 
Continuación tabla 5. Artículos incluidos en la revisión. 
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Climate-driven variation in 
mosquito density predicts 













Establecer un modelo 
predictivo asociando 
el clima y el riesgo de 
dengue. 
 
Se demuestra la variación en las 
condiciones del clima local y su 
impacto en la abundancia de 
mosquitos. 
 
Potential effects of climate 
change on dengue 













Evaluar los riesgos 
potenciales de los 
brotes de dengue por 
medio de la capacidad 
intensidad del vector. 
 
Una temperatura significativamente 
más alta aumente la amenaza 




temperature increase to 1.5-
2ºC could reduce the 
incidence and spatial spread 













Estimar el impacto del 
futuro CC y 
crecimiento de 
población en el 
número adicional de 
casos de dengue.  
 
El CC amplificará la transmisión de 
dengue y podría evitarse limitando 
el calentamiento global a 1.5ºC por 
encima de los niveles 
preindustriales.  
 
Modeling and Predicting 
Dengue Incidence in Highly 
Vulnerable Countries using 












Examinar los efectos del 
CC y variables 
socioeconómicas en la 
incidencia de dengue en 
algunos de los países 
más vulnerables. 
 
El CC, medido por la temperatura, está 
contribuyendo a la diseminación del 
dengue. Mediante educación y mejoras 
en salud pública se podría manejar esta 
situación.  
Continuación tabla 5. Artículos incluidos en la revisión. 
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Present and Future of 
Dengue Fever in Nepal: 
mapping Climatic Suitability 












Predecir las presentes 
y futuras áreas de 
idoneidad climática 
del dengue en Nepal.  
 
Se anticipa que la población expuesta a 
estas áreas aumentará. Esta información 
ayudaría a incorporan estrategias de 
control de la enfermedad en Nepal.  
 
The current and future 
global distribution and 












Predecir la idoneidad 
ambiental global para 
el virus a partir de 
2015.  
 
Las proyecciones proporcionan una 
pieza clave para entender la amenaza 
global cambiante de las ETVs y 
ayudarán a la toma de decisiones.   
 
The threat of climate change 
to non-dengue-endemic 
countries: increasing risk of 
dengue transmission 













Conocer el riesgo de 
aparición de la 
enfermedad en países 
no endémicos, como 
el caso de Japón.  
 
Los países no endémicos 
adyacentes a los países donde 
aparecen los brotes están expuestos 
al riesgo de la fiebre del dengue. 
 
Ecological niche 
modeling for the 
prediction of cutaneous 
leishmaniasis 
epidemiology in current 













Desarrollar un modelo 
para predecir la 
distribución de 
leishmaniasis cutánea 
en áreas endémicas de 
Adana. 
 
La distribución de la leishmaniasis 
cutánea variará dependiendo de la 
zona de la provincia. El modelo 
podría ser útil en futuros estudios 
sobre el control de vectores.  
Continuación tabla 5. Artículos incluidos en la revisión. 
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Effects of time-lagged 
meteorological variables on 
attributable risk of 
leishmaniasis in central 













sobre el cambio en la 
asociación entre 
leishmaniasis y calor 
o frío.  
 
Se destaca la no linealidad, el 
retraso de los efectos y la magnitud 
del riesgo de leishmaniasis 
asociado con la temperatura. 
 
Ecological niche modeling 
predicting the potential 
distribution of Leishmania 
vectors in the Mediterranean 












Predecir la distribución 
geográfica de 6 vectores 
de la leishmaniasis en la 
cuenca Mediterránea. 
 
Confirma la importancia de los 
factores climáticos y ambientales 
en la distribución de los vectores de 
la leishmaniasis. 
 













Conocer el riesgo 
del CC en la 
mortalidad de la 
malaria. 
 
Se estima que la temperatura global óptima 
para incrementar la mortalidad de la malaria 
en todas las edades es de 20.8ºC. En África y 
Asia, los continentes más prevalentes la Tª 
es de 28.4ºC y 26.3ºC. La mortalidad infantil 
podría incrementar en un 20% en algunas 
áreas debido al cambio climático. 
 
Climate drivers of malaria at 













Analizar los posibles 
impulsores 
ambientales de la 
malaria en el noroeste 
de Argentina. 
 
Un incremento de los eventos 
climáticos extremos podría aumentar el 
riesgo de diseminación y reemergencia 
de malaria más allá de la distribución 
actual. 
Continuación tabla 5. Artículos incluidos en la revisión. 
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Distribution of Anopheles 
vectors and potential malaria 
transmission stability in 
Europe and the 
Mediterranean area under 












Conocer la distribución 
del vector Anopheles y la 
potencial transmisión de 
malaria en Europa y el 
Mediterráneo bajo las 
condiciones del CC. 
 
La transmisión potencial de malaria 
aumenta en áreas donde el cc 
favorezca la capacidad vectorial. 
 
Do climate changes alter the 
distribution and transmission 
of malaria? Evidence 
assessment and 














Dilucidar los aspectos 
importantes sobre la 
influencia del CC en la 
distribución y 
transmisión de la 
malaria. 
 
Importancia de elaborar estrategias 
y mejorar el sistema de vigilancia 
incluso en áreas sin prevalencia de 
malaria para prevenirla en un 
futuro. 
 
Effects of Climate Change and 
Heterogeneity of Local 
Climates on the Development of 
Malaria Parasite (Plasmodium 













Conocer los cambios 
en la transmisión de la 
malaria bajo el CC en 
Moscú. 
 
Las condiciones climáticas para la 
malaria transmitida por plasmodium 
vivax son mejores en la actualidad. 
 
Impact of climate variability 
on the transmission risk of 















asociados a la 
transmisión de la 
malaria en Korhogo. 
 
Aumentos en la Tª y precipitaciones 
mostraron un aumento en los casos de 
malaria. Con el estudio se podrían establecer 
sistemas de alarma tempranos para evitar los 
brotes de malaria.  
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Malaria smear positivity 
among Kenyan children 
peaks at intermediate 













Evaluar la relación 
entre la Tª 
ambiental y la 
malaria.  
 
Existe una relación unimodal entre la Tª 
ambiental y la incidencia de la malaria 
humana con picos en la transmisión de 
la misma a Tª más bajas de lo 
reconocido clínicamente. 
 
Predicting the direct and 
indirect impacts of climate 














impactos de los 
efectos directos e 
indirectos del CC en 
las dinámicas de la 
malaria. 
 
El aumento de la Tª del aire por el 
CC tiene efectos nocivos en los 
hábitats y ciclos de vida de los 
mosquitos transmisores. Son 
significativos también los cambios 
en la humedad del suelo. 
 
Projecting environmental 
suitable areas for malaria 
transmission in China under 












Proyectar la distribución 
e idoneidad de 
transmisión de la malaria 
bajo el CC en China. 
 
Las áreas idóneas para la 
transmisión de la malaria 
aumentarán con el cambio 
climático en China. 
 
Projecting potential spatial 
and temporal changes in the 
distribution of plasmodium 
vivax and Plasmodium 
falciparum malaria in China 












Evaluar el efecto 
potencial del CC en 
la malaria bajo 
varios escenarios. 
 
La distribución espacial y temporal 
de la malaria cambiará en China 
debido al futuro CC.  
Continuación tabla 5. Artículos incluidos en la revisión. 
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The association between 
temperature, rainfall and 
humidity with common 
climate-sensitive infectious 












Examina la asociación 
de la temperatura, 
humedad y lluvia con 
6 ETVs sensibles al 
clima en Bangladesh. 
 
Los resultados muestran una 
relación entre los patrones 
climáticos y la incidencia de estas 
ETVs.  
 
Temperature drives Zika 
virus transmission: evidence 















del virus.Zika en 
Aedes aegypti. 
 
La temperatura optima de transmisión 
del Zika es 29ºC. En las áreas que ya se 
cuenta con esta temperatura 
descenderán los casos y, al contrario.  
 
Estimando el efecto del 
cambio climático sobre el 
riesgo de la enfermedad de 
Chagas en Chile por medio 












Estimar el efecto 
del CC sobre la EC 
en Chile.  
 
El eventual incremento del área de 
transmisión de la enfermedad es 
preocupante.  
 
Potential impact of climate 
change on the geographical 
distribution of two wild 
vectors of Chagas disease in 















y proyectar las 
futuras 
consecuentes al CC.  
 
Las áreas adecuadas para ambas 
especies pueden ser mayores que 
las conocidas actualmente, 
generando nuevos desafíos en 
términos de control y prevención de 
vectores. 
Continuación tabla 5. Artículos incluidos en la revisión. 
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Con la finalidad de facilitar la comprensión de este apartado, se ha realizado una división en 
función de las ETVs clasificadas según el vector transmisor en la figura 7, de manera que se 
muestre de una forma más clara el contenido de los artículos. Se han expuesto los cambios en 
la distribución geográfica, indicadores epidemiológicos y factores derivados del CC influyentes 
en dichos cambios, es decir, los objetivos específicos establecidos, de cada una de las 
patologías.  
 
5.1. Enfermedad de Lyme 
 
     5.1.1. Cambios geográficos 
 
Caminade et al. en su revisión 13, destacan cambios actuales en el hábitat de las garrapatas del 
género Ixodes (principal vector de la EL) hacia áreas donde la humedad sea al menos del 85% 
y la temperatura se eleve sobre 7 ºC en las zonas temperadas del hemisferio norte, así como un 
aumento de su presencia en futuros escenarios, en el norte y este de Europa. Tanto Waits et al., 
en su revisión sistemática 17, como Semanza et al. en su revisión de la literatura 18,  reafirman 
esta tendencia de aumento en la presencia de este tipo de garrapatas hacia áreas del norte y este 
de Europa, así como, zonas de mayor altitud y latitud. Li et al., mediante un estudio ecológico 
19, llevan a cabo proyecciones de la distribución de la EL en Europa. En un futuro escenario con 
emisiones de gases contaminantes reducidas, el riesgo de EL será reducido, mientras que un 
escenario intermedio representaría un riesgo mayor incluso que uno con emisiones altas de 
estos gases.  
 
En América del Norte, las enfermedades transmitidas por garrapatas son el tipo de ETV más 
prevalente, y a su vez, la EL es la más común, tal y como expresa Dumic et al. en su estudio 
ecológico 20. Sonenshine en su revisión 21, asegura que la presencia de estos vectores se ha 
extendido a prácticamente a la totalidad de los estados de EE. UU, estableciéndose incluso en 
partes del sur de Canadá, donde el rango de expansión llega a ser de 46 km/año en provincias 
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como la de Ontario. En el estado de Nueva York, también se observa el aumento del riesgo de 
exposición en zonas de mayor altitud 22. Además, zonas secas del norte del continente, las cuales 
se habían considerado inhospitables hasta ahora para estas especies y la enfermedad que 
transmiten se verán afectadas 13.  
 
     5.1.2. Cambios epidemiológicos 
 
En la provincia de Ontario, Canadá, la incidencia de la EL ha aumentado de 0,4 a 2,7 desde 
2009 a 2016 13. Dumic et al. 20, realizan una proyección hacia mediados del siglo XXI, en la que 
se asume un incremento de 2 ºC en la temperatura media anual, y afirman un aumento del 20% 
en la prevalencia de la EL en EE. UU. Lin et al. 22, afirman que las condiciones climáticas de 
las estaciones de verano y primavera, junto a las suaves temperaturas invernales debidas al CC, 
incrementarían entre un 4 y 10% el número de casos de la EL en el Estado de Nueva York. 
  
     5.1.3. Factores del CC influyentes en los cambios geográficos y epidemiológicos 
 
Li et al., mediante un estudio ecológico 19, destaca la temperatura derivada del CC, como uno 
de los factores responsables del cambio en la distribución de la EL en Europa. Sonenshine et 
al. 21, del mismo modo, señalan a la moderación de las frías temperaturas en invierno como el 
principal factor causante del aumento en el rango de expansión en los países norteamericanos. 
Dumic et al. 20, coinciden, ya que en su proyección, el aumento de temperatura es la principal 
variable. La temperatura también es destacada por Lin et al., en su estudio ecológico sobre el 
Estado de Nueva York 22. En dicho estudio, se expone una asociación positiva entre la 
enfermedad y las nuevas condiciones de humedad, como exponían Caminade et al. en su 
revisión 13,  pero no entre la enfermedad y las precipitaciones. Al parecer, estas relaciones son 
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5.2. Encefalitis transmitida por garrapatas 
 
     5.2.1. Cambios geográficos  
 
Tanto Waits et al. en su revisión sobre el Ártico 17, como Semenza et al. en su revisión de la 
literatura 18, coinciden con la EL en cuanto a su expansión hacia el norte y este de Europa, así 
como zonas de mayor altitud y latitud del continente, produciéndose una reducción de la misma 
en el sur del propio y zonas en las que se prevén sequías. En la revisión de Caminade et al. 13, 
se reafirma esta situación, exponiendo un incremento en la población de estos vectores en el 
norte de Rusia. 
 
     5.2.2. Cambios epidemiológicos 
 
Según Caminade et al. 13, en estas zonas del norte de Rusia, se muestra una incidencia 50 veces 
mayor de ETG durante las primeras décadas del siglo XXI en comparación con los años 
noventa. Obviamente la incidencia, prevalencia y mortalidad de la enfermedad aumentará en 
las nuevas zonas ocupadas.  
 
     5.2.3. Factores del CC influyentes en los cambios geográficos y epidemiológicos 
 
Waits et al. 17, destacan el aumento de temperatura como el principal originario del acelerado 
desarrollo y expansión de las garrapatas causantes de la ETG. Caminade et al. 13, también lo 
hacen y afirman que el incremento de vectores observado en el norte de Rusia, está íntimamente 
relacionado con el aumento anual de la temperatura. Daniel et al., en su estudio ecológico 23, 
afirman que el riesgo relativo de contraer ETG aumenta en el periodo de verano-otoño ya que 
la temperatura también produciría un aumento de la replicación del virus y de la dosis del mismo 
en las picaduras de estas garrapatas. Waits et al. 17, al igual que Lin et. al, en su estudio sobre la 
EL en Nueva York 22, exponen el incremento de las precipitaciones como un factor que podría 
afectar negativamente al crecimiento de estos vectores, disminuyendo así, la incidencia de ETG.  
Por otro lado, según Semenza et al. 18, pese a que reconocen la importancia del CC sobre esta 
enfermedad, identifican otros como los factores principales del aumento en la incidencia de 
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     5.3.1. Cambios geográficos  
 
Caminade et al. 13, también hablan sobre la esquistosomiasis, asegurando que sufrirá un 
incremento significativo del 20% del riesgo de infección en el este de África en los siguientes 
20-50 años, así como una expansión hacia áreas no endémicas de China a mediados de siglo 
XXI como consecuencia del CC. Yi et al. 24, coinciden con esta expansión. La revisión 
sistemática de Stensgaard et al. 25, expone una falta de consenso en cuanto a los efectos del 
cambio CC sobre esta enfermedad, aunque sugiere que es más probable que cambie y no que 
expanda los rangos geográficos de la esquistosomiasis. Las dos principales especies de 
esquistosomas presentes en África (Schistosoma haematobium y S. Mansoni), variarán su zona 
termal de confort, aunque la primera especie experimentará condiciones climáticas menos 
favorables. 
 
     5.3.2. Cambios epidemiológicos 
 
Parece evidente el aumento de la incidencia, prevalencia y mortalidad en las nuevas zonas 
ocupadas por estos vectores, como son algunas áreas no endémicas del norte de China 13,24. 
 
     5.3.3. Factores del CC influyentes en los cambios geográficos y epidemiológicos 
 
López et al. en su revisión 26, exponen la temperatura y las precipitaciones como principales 
factores influyentes en este aumento de la presencia de los vectores transmisores de la 
esquistosomiasis  Yi et al. 24, coinciden con Caminade et al. 13 y López et al. 26, ya que nombran 
la temperatura, precipitaciones y además humedad, como condiciones directa o indirectamente 
relacionadas con el hábitat del vector. Por el contrario, Adekiya et al., en su revisión 27, afirman 
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que un incremento en la temperatura de ciertas regiones, podría disminuir el estadio infeccioso 
del esquistosoma debido a una disminución en la producción de caracoles y en el crecimiento 
y ratio de desarrollo del parásito. Dependerá por tanto si este incremento supera los rangos 
termales óptimos de los vectores.  
 
5.4. Tripanosomiasis africana 
 
     5.4.1. Cambios geográficos  
 
Según Fouque et al. en su revisión de alcance 28, en África se ha producido una disminución de 
las condiciones medioambientales ideales para la mosca tsetse, el principal vector de la 
tripanosomiasis africana. Esto ha derivado en un desplazamiento de estos vectores hacia el sur 
del continente, fragmentando su hábitat con la consecuente reducción de su densidad. Tanto 
Fouque et al. 28, como Lord et al. 29, afirman una disminución de la densidad de estos vectores 
en regiones como la del Valle de Zambezi, donde previamente al aumento de la temperatura 
derivado por el CC ya existían cifras altas.  Este aumento excesivo ha llevado a un incremento 
de la presencia de la mosca tsetse en zonas de mayor altitud, donde las no tan cálidas 
temperaturas favorecen su desarrollo y por lo tanto transmisión.  
 
     5.4.2. Cambios epidemiológicos 
 
La prevalencia, incidencia y mortalidad de esta enfermedad aumentarán en zonas de mayor 
altitud del continente africano y disminuirán en aquellas áreas donde las condiciones climáticas 
ya no puedan favorecer el desarrollo de la mosca tsetse. 
 
     5.4.3. Factores del CC influyentes en los cambios geográficos y epidemiológicos 
 
Fouque et al. 28, señalan a la temperatura y las grandes sequías y por lo tanto a la falta de 
humedad y precipitaciones, como los principales factores causantes de estas variaciones 
geográficas y epidemiológicas.  
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Tal y como exponen Caminade et al., en su revisión 13, las especies de mosquito Aedes 
albopictus y Aedes aegypti (principales vectores del virus causante del dengue, un arbovirus 
del género Flavivirus), han visto modificado su desarrollo y diseminación por el CC. Se 
muestran diferencias en cuanto el rango óptimo de transmisión de ambas especies. Mientras 
Aedes aegypti puede sobrevivir a temperaturas de hasta 34 ºC resistiendo a cambios climáticos 
más severos, Aedes albopictus lo hace hasta 29,4 ºC, viéndose afectado mucho antes ante los 
mismos cambios 30.  
 
     5.5.1. Cambios geográficos 
 
Mediante modelación de nicho ecológico, Kamal et al. 31, anticipan una expansión hacia el norte 
de los Estados Unidos y este de Europa en cuanto a Aedes albopictus, y hacia el sur de Australia 
en cuanto a Aedes aegypti. Del mismo modo, Liu et al. 32, y Boyang Liu et al. 33, proyectan una 
expansión de ambos vectores hacia el norte de China Continental y Taiwan.  
 
Según Caminade et al. 13, las futuras condiciones climáticas podrían crear del área sur-este de 
Europa, una zona idónea para su transmisión. Semenza et al. 18, discrepan y establecen este área 
de idoneidad al centro del continente, asegurando que la prevalencia de la enfermedad 
disminuirá en países como España o Portugal debido al aumento de la temperatura por encima 
del rango ideal de transmisión vectorial y el exceso de sequedad. 
 
Yi et al. 24, y Lippi et al. 34, a nivel global, afirman que el aumento de las temperaturas derivaría 
con el traslado del dengue a zonas de mayor altitud. Kumar Acharya et al. 35, confirman este 
suceso, asegurando un mismo resultado en todos los escenarios asumidos por un modelo de 
nicho ecológico en Nepal. Esto parece mostrar un cambio en las zonas ideales de transmisión 
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     5.5.2. Cambios epidemiológicos 
 
Se trata de una patología principalmente urbana, ya que los humanos pueden actuar como 
reservorio, pudiendo los mosquitos infectarse tras su picadura 37. Aún así, se afirma que un 
incremento de la temperatura podría aumentar su incidencia, incluso sin crecimiento de 
población 24. Se muestra por ejemplo este aumento de la incidencia en regiones montañosas de 
Ecuador 34 o en países como Nepal 24, donde el CC aumentaría las temperaturas medias. Según 
Jung-Seok Lee et al. 38, los cambios expuestos en la distribución geográfica, expondrían el 
dengue a países o regiones donde la enfermedad no es endémica y por tanto, donde la población 
sería más vulnerable. Esta situación estaría íntimamente ligada con el aumento de la mortalidad 
e incidencia en estas zonas.  
 
     5.5.3. Factores del CC influyentes en los cambios geográficos y epidemiológicos 
 
Tanto Fouque et al. 28, como Watts et al. en el informe de The Lancet sobre salud y CC del 2019 
39, subrayan a los cambios de temperatura y precipitaciones, como los principales factores 
alterantes del patrón de transmisión de esta enfermedad. Lee et al. 40, exponen a Korea como 
uno de los países donde las altas temperaturas aumentarían de manera significativa el riesgo de 
aparición de brotes de dengue. Colón-González et al. 41 coinciden, afirmando que una limitación 
del incremento de temperatura global a 1,5 ºC podría reducir la incidencia y propagación del 
dengue y Anwar et al. 42 lo hace, confirmando la temprana incubación de los vectores y 
aparición y diseminación de brotes como consecuencia del incremento de la temperatura en 
países vulnerables como India, Bangladesh o Filipinas.  
 
Tosepu et al. 43 y Ruiyun Li et al. 44, mediante sus estudios ecológicos, aportan evidencia sobre 
la importancia de los factores meteorológicos en la incidencia de la enfermedad en Indonesia y 
China respectivamente. López et al. 26, añaden la humedad como el tercer factor y ahondan en 
dicha importancia de los eventos meteorológicos. Revelan que las precipitaciones extremas no 
mantienen relación con la presencia de estos vectores en América del Sur. En China hay 
diferencia, ya que Fouque et al. 28 junto con Yi et al. 45, relacionan los eventos extremos como 
El Niño (fenómeno climático que implica cambios en las temperaturas de las aguas en la parte 
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central y oriental del pacifico tropical), con un incremento en la incidencia de dengue, 
existiendo discrepancias en cuanto a los eventos extremos como las sequías. En cuanto a las 
lluvias intensas, Chowell et al. 46, afirman que su impacto en la transmisión de la enfermedad 
es mayor cuanto más temprana es la aparición de las precipitaciones en la temporada de 
transmisión. En China, la patología se ha extendido hacia el norte 24,45, aunque existe discusión 
sobre cual es el principal factor contribuyente 24, la temperatura 45 o las precipitaciones. Además, 
Li et al., en su revisión 45, destacan la presión del aire como un cuarto factor decisivo en la 
transmisión de la enfermedad, aunque asegura una falta de consenso en cuanto a la positividad 
o negatividad de todos los factores (temperatura, humedad, precipitaciones y presión del aire).  
 
 A diferencia de lo expuesto hasta ahora, Dvorak et al. 37, y Franklinos et al. 47, exponen otros 
procesos (urbanización, viajes, cambios socio-económicos…) con un impacto mucho mayor 
sobre el aumento de la incidencia del dengue en comparación con los derivados del  CC. 
Messina et al. 48, mediante un estudio ecológico, combinan ambos tipos de factores, los cambios 
medioambientales y los socio-económicos, para destacar una expansión en el rango geográfico 




     5.6.1. Cambios geográficos 
 
Fouque et al. 28, reportan un cambio en la distribución de los vectores transmisores de la 
leishmaniasis (mosquitos del género Phlebotomus) hacia el norte de Europa, atribuido a 
cambios en las condiciones climáticas. Esto ha llevado a la aparición de casos en países como 
Bélgica y Alemania, previamente libres de la enfermedad. Semenza et al. 18 coinciden, 
sugiriendo un cambio en el rango geográfico de los vectores en el continente desde el sur, donde 
predominen las altas temperaturas y poca humedad, hacia países del centro del mismo. Chalghaf 
et al. 49, se centran en la cuenca mediterránea en su estudio ecológico, y confirman esta 
sugerencia. Mediante modelación de nicho ecológica, proyectan una expansión de la misma 
hacia las regiones norteñas más próximas. Artun et al. 50 en su estudio ecológico sobre la 
provincia de Adana, Turquía, situada al sur del país, exponen una estabilidad de la leishmaniasis 
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cutánea en el norte de la provincia y un aumento en la incidencia en el sur debido a cambios en 
el clima. 
 
Fouque et al. 28  destacan el mismo tipo de desplazamiento en el hemisferio sur, concretamente 
en Argentina o en el sur de Asia,  en países como Nepal.  
 
     5.6.2. Cambios epidemiológicos 
 
Fouque et al. 28 y Semenza et al. 18 resaltan un aumento en la incidencia de casos en dichas zonas 
del norte y centro de Europa, así como en las regiones citadas del hemisferio sur. Del mismo 
modo, habrá una caída en la incidencia de la leishmaniosis en la cuenca mediterránea, una zona 
con una gran prevalencia de la enfermedad en la actualidad.  
 
     5.6.3. Factores del CC influyentes en los cambios geográficos y epidemiológicos 
 
Según López et al. 26, el aumento de brotes de leishmaniasis en América del Sur, se relaciona 
principalmente con las precipitaciones. Semenza et al. 18, discrepan ante esto, ya que señalan a 
la temperatura y la humedad relativa como los factores alterantes principales de la 
reproducción, desarrollo y ratio del vector transmisor. Tanto Artun et al. 50 en Turquía, como 





     5.7.1. Cambios geográficos 
 
Las condiciones climáticas alcanzadas en el futuro como consecuencia del cambio climático 
son idóneas para la transmisión de la enfermedad en áreas tropicales altas como las de Etiopia 
en el este de África 13,28,39,  aunque perjudiciales para el desarrollo de la patología en las zonas 
áridas del oeste del continente, como son las del territorio marfileño 52. En la costa keniata, 
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según Le et al. 53, también tendrá lugar esta última situación, ya que los resultados de su estudio 
ecológico indican una reducción de los hábitats y densidad de los vectores transmisores debida 
al incremento de la temperatura del aire. El aumento de la enfermedad se reportó también en 
Colombia 28. En Europa, Estados Unidos o regiones temperadas de Asia, también se darán las 
condiciones óptimas para la transmisión de la malaria pero los servicios avanzados de salud 
pública que presentan, aplacarán este potencial incremento 13,18,24. Aún así, se han producido 
brotes, como el de Grecia en 2010 o Italia en 2017, y se ha observado un aumento de la 
prevalencia en regiones temperadas de China, relacionado con las condiciones climáticas 13.  
Hundessa et al. en sus dos estudios ecológicos 54,55, estimaron una expansión en prácticamente 
todas las regiones del país de las áreas climáticas idóneas para la malaria en China, dependiente 
sobre todo de la temperatura y las precipitaciones. Concretamente, en Europa, la temperatura y 
las precipitaciones provocarían una movilización de los vectores transmisores hacia el norte y 
una disminución de los mismos en el área Mediterránea 56. Mironova et al. 57 estudian los efectos 
de estos cambios sobre Moscú, afirmando la presencia de mejores condiciones climáticas para 
Plasmodium vivax (uno de los principales parásitos causantes de la malaria) en la actualidad. 
Estas condiciones óptimas se establecen sobre todo en áreas con gran densidad de población. 
En la región noroeste de Argentina, también se mostrará esta presencia aumentada de la 
enfermedad como resultado de la mayor calidez del clima y los eventos climáticos extremos 58. 
 
     5.7.2. Cambios epidemiológicos 
 
El rango termal óptimo del parásito causante de la malaria es de 25 ºC a 30 ºC 59. Según Yi et 
al. 24, un aumento de 1 ºC tanto en la temperatura máxima como en la mínima en la región este 
de China, conllevaría una subida de hasta el 12,7% y 15,8% en el número de casos de malaria 
respectivamente. Fouque et al. 28 reafirman esta relación e indican que un incremento de las 
temperaturas mínimas en el norte, a nivel global, aumentaría la indecencia de la malaria, 
mientras que un incremento de las máximas en el sur, reduciría la actividad de la misma. 
Además, se estima un incremento de hasta el 20% en la mortalidad infantil de 0 a 4 años, de la 
enfermedad, en algunas áreas del planeta a finales del siglo XXI como consecuencia de estas 
mismas condiciones 59. 
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     5.7.3. Factores del CC influyentes en los cambios geográficos y epidemiológicos 
 
Los parásitos del género Plasmodium causantes de la malaria, son transmitidos por mosquitos 
hembra del género Anopheles y al igual que los vectores del dengue o la leishmaniasis, sufren 
muchas variaciones estacionales relacionadas con la temperatura y las precipitaciones 26. Los 
factores relacionados con el CC influyentes en la incidencia de la malaria son la temperatura, 
las precipitaciones y la humedad relativa 24,39. Según Dasgupta et al. 59, la temperatura y las 
precipitaciones, también influyen en la mortalidad de la enfermedad, aumentándola.  
 
Un incremento moderado de la temperatura media, favorecería el desarrollo de la enfermedad 
y sus vectores, pero si este incremento es excesivo, la actividad de la enfermedad disminuiría 
26,28,60. En cuanto a las precipitaciones, también tienen un gran impacto en la transmisión de la 
patología, como muestra el aumento de su transmisión en Uganda, Zambia, Kenia o Papua 
Nueva Guinea tras eventos de grandes precipitaciones en la última década 28. Además, Yi et al. 
24, las señalan como el factor de mayor influencia sobre la transmisión de la malaria en China y 
establece una relación con la enfermedad parecida a la de la temperatura. Cuando las lluvias 
son moderadas, se ve incrementada la capacidad de trasmisión de sus vectores, mientras que, si 
se trata de precipitaciones abundantes, su incidencia se ve reducida por la limpieza de larvas y 
huevos. Estos eventos intensos de lluvia, aumentan el riesgo de brote cuanto más temprana es 
su aparición en la temporada de transmisión vectorial 46. La mayoría de estudios incluidos en la 
revisión de López et al. 26 no coinciden con esto, ya que asocian el incremento de incidencia de 
la enfermedad y abundancia de su vector con una disminución de las precipitaciones. La 
humedad por otro lado, afecta a la necesidad de alimentación y ratio de reproducción de los 
vectores, siendo una humedad relativa menor del 60% perjudicial para su transmisión 24. 
Chowdhury et al. 61 reafirman esto, ya que en su estudio ecológico sobre Bangladesh, uno de 
los países más vulnerables frente al CC, se relacionó un aumento de la humedad relativa con 
un mayor número de casos de malaria. Según Cella et al. 62, el IPCC (Intergovernmental Panel 
on Climate Change) predice un aumento del 50% en el riesgo de contraer malaria y la afectación 
de áreas previamente no expuestas a la enfermedad como consecuencia del aumento de la 
temperatura atmosférica y las concentraciones de dióxido de carbono.  
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     5.8.1. Cambios geográficos 
 
El patógeno causante de la enfermedad es un tipo de arbovirus del género Flavivirus y sus 
vectores transmisores son mosquitos del género Aedes (Aedes albopictus y Aedes aegypti), por 
lo que los cambios en la distribución y áreas de idoneidad de los mismos, serán coincidentes a 
los del dengue 13,18,26. Se expone un cambio en la distribución de los mismos hacia zonas de 
mayor altitud y latitud a nivel global 31–34. Caminade et al. 13 concretan un poco más y exponen 
un potencial riesgo de transmisión de la enfermedad en estados del sur de Estados Unidos y 
regiones sureñas de China, así como una disminución de la misma en el sur del continente 
europeo 13.   
 
     5.8.2. Cambios epidemiológicos 
 
Según Ryan et al. 30 se ha producido un aumento en la transmisión e incidencia de ambos 
vectores y por lo tanto del Zika, dependiendo del escenario climático estudiado (rangos de 
temperatura expuestos en el apartado del dengue). 
 
     5.8.3. Factores del CC influyentes en los cambios geográficos y epidemiológicos 
 
Murdock et al. 63 destacan en su estudio ecológico, la relevancia de la temperatura en la 
transmisión del zika, estableciendo la temperatura de transmisión óptima en 29 ºC y un rango 
óptimo de entre 22,7 ºC y 34,7 ºC. Esto indica que a medida que se alcancen estas cifras, a 
consecuencia del CC, pero también de la urbanización y las condiciones estacionales, la 
enfermedad se expandiría hacia el norte y zonas altas a nivel global. Por la misma razón, las 
regiones que sobrepasen dichos niveles, experimentarían una disminución en la incidencia de 
la patología. Según Caminade et al. 13 las condiciones climáticas derivadas del fenómeno El 
Niño, también tuvieron un efecto positivo en la transmisión del zika en Latino América.  
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5.9. Enfermedad de Chagas 
 
     5.9.1. Cambios geográficos 
 
Dependiendo del escenario proyectado por Garrido et al. 64 en su estudio ecológico, la 
distribución de los vectores estudiados podría sufrir cambios totalmente contrapuestos. En las 
proyecciones de bajo riesgo, entendiéndose como aquellas en las que el CC está menos 
potenciado, muestran una reducción en la aparición de nuevas áreas optimas para los vectores, 
mientras que, en los escenarios de alto riesgo, aparecen nuevas áreas idóneas para estos. Esto 
significaría que ambos vectores mayoritariamente conservarían sus distribuciones actuales 
independientemente de los escenarios adoptados por el CC, expandiéndose por lo tanto hacia 
zonas con un clima similar.   
 
     5.9.2. Cambios epidemiológicos 
 
Tal y como exponen Ayala et al. 65, la EC es considerada la enfermedad emergente más 
prevalente de América y al mismo tiempo una de las más desatendidas. Aseguran que si no se 
mantiene un control del vector (Triatoma infestans), continuará aumentando su incidencia 
independientemente de las futuras condiciones climáticas. Garrido et al. 64 estudian otros 
vectores de la enfermedad, Mepraia spinolai y Mepraia gajardoi, y afirman que aumentarían 
su presencia y por lo tanto su incidencia en zonas con lluvias moderadas de Chile.  
 
     5.9.3. Factores del CC influyentes en los cambios geográficos y epidemiológicos 
 
Ayala et al. 65 realiza un estudio ecológico sobre el efecto del CC en esta enfermedad, analizando 
a uno de sus vectores transmisores principales en el territorio chileno, el Triatoma infestans, 
una especie de triatomino. Proponen que esta patología no está relacionada de manera 
significativa con las variaciones climáticas en Chile. Garrido et al. 64 realizaron el mismo tipo 
de estudio, sobre el mismo territorio, pero analizando otros vectores de la enfermedad, Mepraia 
spinolai y Mepraia gajardoi, otras dos especies de triatominos. El rango termal óptimo de 
desarrollo de los vectores, es de 26-34 ºC y 18-25ºC respectivamente, y afirman que las grandes 
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precipitaciones perjudicarían a la presencia de los mismos, mientras que las lluvias moderadas 
podrían favorecerla. Por otro lado, la mayoría de estudios incluidos por López et al. 26 en su 
revisión, indican una relación positiva entre la temperatura y la EC. Esto podría aumentar su 





El criterio de temporalidad de los artículos incluidos se acabó acotado a 2 años, tras la 
realización de dos búsquedas más a 3 y 5 años. Los resultados obtenidos mediante estas 
búsquedas se consideraron demasiados para la realización de una revisión integradora, por eso 
se decidió establecer en 2 años el criterio de temporalidad. Este establecimiento pudo haber 
mermado la representación de las ETVs y la población global. Ante todo, se decidió hacer una 
revisión con la muestra de artículos más reciente posible.  
 
Otra posible limitación es la que se da en el apartado 5.8. Zika. Y es que, la mayoría de estudios 
incluidos en esta revisión, trasladan los resultados obtenidos sobre el dengue, al zika, por lo que 
puede que no sean totalmente exactos. El único que estudia exclusivamente al zika es el estudio 




Existe gran cantidad de evidencia sobre el ya existente impacto del reciente CC sobre las ETVs. 
Ahora conocemos mejor el comportamiento de los vectores transmisores y como han cambiado 
y cambiarán su actividad en los próximos años.  
 
En cuanto a los cambios en la distribución geográfica, se habla de un cambio en las áreas de 
idoneidad de los vectores transmisores de estas enfermedades, más que de una expansión de las 
mismas. Esto se debe a que los vectores, junto con las enfermedades que transmiten, se 
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trasladarán siguiendo a sus condiciones climáticas óptimas hacia nuevos territorios, ya que el 
nuevo clima en las zonas que solían habitar, las hará inhospitables. Según la mayoría de 
proyecciones, se puede observar una migración de las ETVs hacia zonas de mayor altitud y 
latitud, que las habitadas actualmente.  
 
Los cambios epidemiológicos están íntimamente relacionados con la distribución geográfica, 
ya que como es obvio, la prevalencia, incidencia y mortalidad de estas patologías se verán 
considerablemente reducidas en zonas donde las condiciones climáticas eran ideales y 
aumentarán en las nuevas áreas de idoneidad.  
 
Los principales factores derivados del CC y que son y serán esenciales para que los cambios 
epidemiológicos y geográficos sucedan, son la temperatura, las precipitaciones y la humedad. 
Pese a la gran cantidad de artículos, en muchos se destaca la necesidad de ampliar los 
conocimientos por la falta de consenso en cuanto a la positividad o negatividad de dichos 
factores, ya que dependerá de las características de cada ETV y el área actual en la que habitan. 
 
Esta nueva situación de enfermedades emergentes a nivel mundial, se traduce en un gran reto 
de salud pública, para el cual serán necesarios este tipo de documentos en los que se prevén 
estos cambios.  
 
8. Futuras líneas de investigación 
 
Tal y como señalan la mayoría de artículos incluidos, este tipo de documentos ayudarían al 
establecimiento de planes de prevención mucho más específicos ante la aparición de brotes de 
ETVs. Tanto en países vulnerables a ciertas patologías, ya que no habían estado en contacto 
con ellas previamente, como en países en los que estas enfermedades prácticamente 
desaparecen y han de enfrentarse a una nueva situación con otras amenazas, estos programas 
supondrían una mejora importante de salud pública, dada la importancia actual y futura de estas 
enfermedades.  
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Anexo 1. Carga mundial de las principales enfermedades transmitidas por vectores, a marzo 
de 2017. Fuente: OMS 
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Tasa de incidencia2 
2010 251mill. 585.000 71 
2015 211mill. 446.000 57 
2016 217mill. 451.000 63 
2017 231mill. 416.000 59 
2018 228mill. 405.000 57 
 
1 los valores de prevalencia se estiman con un intervalo de confianza [IC] del 95% 
2 la tasa de incidencia se encuentre expresada en casos por cada 1000 habitantes en riesgo. 
 
Tras una reducción del número de casos en los años posteriores a 2010, la prevalencia se ha 
mantenido en valores parecidos. Únicamente las regiones de África y Asia Sudoriental de la 
OMS mostraron una reducción significativa de la mortalidad en cuanto a los valores de 2010, 
aunque, la tasa de reducción de mortalidad ha bajado el ritmo desde 2015. La tasa de incidencia, 
por otro lado, se vio reducida a nivel mundial entre los años 2010 y 2018 de 72 a 57 casos por 
1000 habitantes en riesgo, sin embargo, desde 2015 hasta la actualidad, la reducción de 
aparición de nuevos casos no ha sido tan evidente y ha permanecido en niveles similares. La 
distribución geografía ha permanecido bastante estable en los últimos años, siendo la región de 
África de la OMS la que presentó más casos en 2018, con un 93%, seguida de la región de Asia 
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 Anexo 3. Distribución geográfica virus del dengue en 1970 y 2004. Fuente: Ministerio 


















Anexo 4. Número de casos de Dengue notificados a la OMS entre los años 1950 y 2007. 
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Anexo 5. Ficha herramienta de calidad metodológica “Lectura Crítica 3.0” para revisiones. 
Fuente Plataforma Web 3.0 para Fichas de Lectura Crítica. 
 
Anexo 6. Ficha de evaluación de calidad de estudios ecológicos. Fuente: What is the optimal 
rate of caesarean section at population level? A systematic review of ecologic studies. 
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Anexo 7. Artículos excluidos por lectura completa y evaluación de calidad metodológica. 






Base de datos 
 
Motivo de exclusión 
 
Vector-borne diseases in a 
warmer world: Will they 




Puntuación de 9 en la lista de 
verificación de Dufault et al. para 
estudios ecológicos.  
 
Climate Change and 
infectious Diseases: The 




Puntuación baja tras aplicación de 
evaluación de calidad metodológica 
Lectura Critica 3.0. (opinión de 
expertos) 
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Climate change and 
infectious diseases: What 




Puntuación baja tras aplicación de 
evaluación de calidad metodológica 
Lectura crítica 3.0. (opinión de 
expertos) 
 
Outbreaks caused by Aedes 
aegyptis due to El Niño in a 




Puntuación baja tras aplicación de 
evaluación de calidad metodológica 
Lectura Crítica 3.0. 
 
The dengue epidemic and 




Puntuación baja tras aplicación de 
evaluación de calidad metodológica 
Lectura Crítica 3.0. (comentario de 
revista) 
 
Threats of Zika virus 






Puntuación baja tras aplicación de 
evaluación de calidad metodológica 
Lectura Crítica 3.0. (opinión de 
expertos) 
 
 
 
